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鳌江流域全长 1 3 7K M
,
流域面积约 2 6 5 5 K M
2 。
是个跨地区
、
跨县
、
市的河流
,
见图 1
。
4 建议
综上所述
,
阔叶林的林冠
、
枯枝落 仆}层
、
林下 土
壤以及土壤微生物等因素所具有的水土保持功能要
强于针叶林
。
有阔廿卜树种参与的针阔混交林在防水
固土方面的效益也优于针叶林
。
另外
,
在防火
、
防虫
害
、
充分利用热量和调 节气候等方 l旬
,
阔 , !十林也都优
于针叶林
。
4
.
1 长泰现有森林植被 中以杉木和马尾松等为主
的速生性针叶林比重过大
,
今后的林业建 设应把重
点放在混交林和阔叶林的营造上
,
最好深
、
浅根性树
混交
。
尤其要往意选择冠型浓密
,
枝叶凋落量大并易
于分解的阔叶树种
。
4
.
2 杉木作为速生用材树种
,
是现阶段经济建设中
需求量很大的木料
。
但杉木连栽将导致土壤肥力下
降
、
土壤结构不 良
。
因此在注重经济效益的同时
,
还
应提高森林蓄水保土的生态功能
,
营造杉木林时应
向针阔叶混交林发展
,
许多研究表明
,
细柄阿丁枫
、
毛竹
、
火力楠都可 以应用于杉木针阔叶混交林的营
造
。
4
.
3 在营造针阔混交林时
,
要注意针阔叶树种的比
例
,
以便充分利用各种 自然条件
,
提高森林的生产
力
,
生态协调平衡
。
如火力楠和杉木的最佳混交 比为
2 : 8
。
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